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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on empiirisesti selvittää, onko eräillä akateemisilla opiskelijaryhmillä melko yhtenäinen suhtautuminen
tupakkaan, tupakoinnin ja tupakkamainontaan vai vaihteleeko se opiskelijaryhmästä toiseen. Jos suhtautuminen vaihtelee, voidaanko sitä selittää
opintoalalla, omalla tupakoinnilla ja tupakkamainonnan näkemisellä. Näitä asenteita tarkastellaan lopuksi Schwartzin arvoluokitusten valossa, ja
selvitetään voiko kyseisiä tupakkamielipiteitä ja -asenteita selittää arvojen avulla.
Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, johon vastasivat Turun kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston lääketieteellisen ja valtiotieteellisen
tiedekuntien ensimmäisen vuoden opiskelijat kevään 1999 aikana. Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat vastasivat kyselyyn erään luennon
lopussa. Helsingin yliopiston opiskelijoille kysely tehtiin postikyselynä.
Tutkimuksen tulosten mukaan miesten tupakointi oli hieman yleisempää kuin naisten. Säännöllisesti eniten polttavia oli valtiotieteellisessä
tiedekunnassa. Opiskelijaryhmistä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat olivat eniten tupakkamainontaa vastaan. Yli puolet (53 %)
valtiotieteilijöistä kannatti tupakkamainonnan kieltoa ja vähiten sitä kannatti kauppakorkeakoulun opiskelijat (41 %). Tupakkamainonnan
kannatus on suorassa yhteydessä opiskelijaryhmien näkemykseen tupakan myynnin edistämiseen liittyvistä rajoituksista.
Tupakkamainonnan vaikuttavuuteen uskoivat eniten lääketieteen opiskelijat, jossain määrin sitä epäilivät valtiotieteen opiskelijat ja vähiten
siihen uskoivat kauppakorkeakoulun opiskelijat. Oma tupakointi vaikutti vain siihen, miten yleiseen tupakoitiin suhtauduttiin.
Tupakkamainonnan näkemisellä puolestaan oli vaikutusta siihen, miten tupakan myynnin edistämisen rajoituksiin suhtauduttiin.
Lääketieteen ja valtiotieteen opiskelijoiden tärkeimmät arvotyypit olivat hyväntahtoisuus, universalismi ja itsenäisyys. Kauppakorkeakoulun
opiskelijoiden tärkeimmät arvotyypit olivat itsenäisyys, hyväntahtoisuus, turvallisuus ja hedonismi.
Tupakkamainontamielipiteiden ja -asenteiden sekä Schwartzin arvotyyppien korrelaatioiden suunnat ovat hyvin tulkittavissa. Kollektiiviset arvot
näyttävät selittävän tupakan myynnin edistämisen rajoitusten puoltamista ja yleisen tupakoinnin vastustamista. Rajoitusten kanssa negatiivisesti
korreloivat yksilölliset arvot, jotka korostavat mm. nautintoa, mielihyvää, jännitystä. Schwartzin arvotyypit eivät kuitenkaan selitä opintoalojen
tupakkamainontamielipiteiden ja -asenteiden eroja. Asiaan näyttäisivät enemmänkin vaikuttavan tekijät, jotka liittyvät opiskelijoiden
ammattilaiseen sosialisaatioon.
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